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Resumen 
En este artículo se aborda el proceso de refactorización, enfatizando como se lleva a 
cabo a nivel de aspectos, mostrando las diferentes técnicas y métodos que se utilizan 
en esta, presentando con ejemplos simples, el uso de cada uno de estos métodos. 
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Abstract 
This article addresses the process of refactoring, emphasizing how it is carried out at 
the level of issues, showing the different techniques and methods used here, with 
simple examples showing the use of each of these methods. 
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I. INTRODUCCION 
El mantenimiento de productos software legados trae 
consigo una gran inversión de tiempo y de recursos, 
debido a la poca organización del código fuente, 
muchas veces la forma arcaica en la que está 
distribuida y organizada el código fuente de un 
sistema legado, truncan mucho características 
fundamentales tales como la escalabilidad, y como ya 
se ha mencionado el mantenimiento.  
La necesidad de solventar estos problemas ha 
suscitado el nacimiento y posterior evolución de 
técnicas tales como la refactorización, cuyo objetivo 
es llevar a cabo el proceso mediante el cual se busca 
mejorar la estructura interna del código, sin alterar el 
comportamiento externo del mismo [1], en cuanto a 
esta técnica de reingeniería, la cual se potencializa 
cuando es integrada con la programación orientada a 
aspectos, mezclando sinérgicamente estas dos 
técnicas para da paso a lo que ha sido llamado la 
refactorización orientada a aspectos [2].  
La refactorización es una técnica utilizada en la 
ingeniería de software, y cuando es utilizada 
específicamente en la programación orientada a 
aspecto, ayuda a mejorar y evolucionar el código 
debido a la manera de encapsular los crosscutting 
concerns [1]. Tales crosscutting concerns cortan 
trasversalmente los componentes funcionales de una 
aplicación, mejorando la modularización y el 
mantenimiento [4] de un sistema a través del uso de 
nuevas unidades de modularización llamadas 
aspectos. 
II. PROGRAMACION ORIENTADA A 
ASPECTOS 
 
Nace como paradigma de programación el cual utiliza 
los aspectos como unidad básica, pero que también 
soporta la manipulación de objetos, funciones, 
procedimientos, etc..., tal como sus antecesores, es 
decir, trata de solucionar el problema de la 
diseminación de código, propio de las anteriores 
técnicas [7].  
Es por eso que algunos autores la han clasificado 
como la 5ta generación [6], ya que vincula estructuras 
soportadas por anteriores y las entrelaza con sus 
nuevos conceptos, tales como aspecto, tejedor, etc... 
que serán tratados más adelante. La programación 
adaptativa es un precedente de la POA, ya que 
presento ciertas bases, pero no fue hasta 1995 
cuando Gregor Kiczales introdujo el término  
 
III. REFACTORINGS 
La refactorización agrupa una serie de métodos o 
técnicas denominadas refactorings, los cuales son 
utilizados para lograr la optimización de la estructura 
interna del código, he aquí una lista de los más 
utilizados:  
Método extraer (Extract Method): Si hay fragmentos 
de código que pueden ser agrupados en un nuevo 
método que contenga este código, debe utilizarse el 
método extraer. [1] 
Ejemplo: 
 
 
Método mover (Move method): Crea un método con 
un código similar en la clase en la que el método es 
más utilizada. [1]  
Ejemplo: 
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La tabla 1 presenta una lista resumida de refactorings 
con una breve descripción en inglés 
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Tabla 1. Lista de refactorings con breve descripción en ingles 
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IV. TIPOS DE ASPECT REFACTORINGS 
Existe una larga lista de métodos que son utilizado en 
un proceso de refactorización, los cuales son también 
utilizados en la refactorización orientada a aspectos, 
para la identificación de los Crosscutting concerns, 
“Aunque la mayoría de los principios conocidos de 
AOP se continúan aplicando a la Refactorización AO, 
unos pocos de esos principios adquieren una 
importancia especial o una perspectiva diferente en 
Refactorización AO. “ [3].  
 
Al mismo tiempo para llevar a cabo la refactorización 
de aspectos, hay que tener en cuenta mecanismos o 
estrategias de reestructuración de código [4]  
 
Por ejemplo para llevar a cabo una migración de 
sistemas orientados a objetos a orientado a aspectos 
es necesario tener en cuenta 3 tipos de aspect 
refactoring: [5]  
 
Refactorings Aspect-Aware OO (orientada a objetos): 
Agrupa los Refactoring orientados a objetos, que se 
extendieron y adaptaron a la refactorización 
orientada aspectos [5]. Cuando se somete a un 
proceso de refactorización a una aplicación existen 
muchas estructuras orientadas a objetos, ya que la 
mayoría de la lógica del negocio se encuentra 
encapsulada en estructuras orientadas a objetos, sin 
embargo al momento de refactorizar de una 
aplicación orientada a objetos a una orientada a 
aspectos, muchos de los refactorings Aspect-Aware 
sufren cambios, para poder soportar el nuevo nivel 
de abstracción al que son sometidos.  
 
Refactorings de construcciones AOP (programación 
orientada a aspectos): Estos refactorings poseen la 
propiedad de que están orientada a la POA [5]. 
Gracias a la característica principal de la POA, de 
encapsular a un nivel más alto los distintos aspectos 
de una solución, es posible encontrar este tipo de 
construcciones codificadas de forma implícita en 
muchas aplicaciones con código no tratado. La 
principal diferencia entre Aspect oriented refactoring 
y object oriented refactoring es que los primeros se 
centran en objetos y aspectos, mientras que los 
segundos solo se centran solo en objetos [8]. 
Refactorings de CCC (crosscutting concerns) Este tipo 
de refactorings son pequeñas trasformaciones de 
código orientado a aspectos. [5] 
V. CONCLUSIONES 
En este artículo mostramos una técnica de 
refactorización orientada a aspectos, refiriéndonos a 
los refactorings, que son métodos con los cuales se 
busca mejorar pequeños fragmentos de código, en un 
sistema legado, dividiendo estos refactorings en 3 
tipos: Refactorings Aspect-Aware OO, Refactorings de 
construcciones AOP, Refactorings de CCC, de esta 
división consideramos que la practicas más apropiada 
seria utilizar los refactorings orientados a aspectos, ya 
que no solo están centrados en los aspectos, sino que 
es posible utilizarlos también en estructuras 
orientadas a objetos [8], además de que cuando se 
refactoriza en un contexto de aspectos, se logra una 
mayor abstracción de los distintos componentes de 
un programa.  
 
Examinaremos el proceso de la Refactorización AO a 
través de este ejemplo con una extensión de Java 
conocida como AspectJ el cual se explica de una 
manera sencilla el proceso de refactorización antes y 
después.se conserva las características ventajosas de 
Java.  
 
Como, por ejemplo la independencia de la plataforma 
la funcionalidad de los Aspectos se expresa utilizando 
Java estándar utilizamos la implementación trasversal 
dinámica, que permite definir un comportamiento 
adicional(afectando, modificando o añadiendo 
código),el cual se ejecutara en puntos específicos 
dentro del programa esta se especifica a través de los 
puntos de enlace, que son puntos bien definidos en la 
ejecución de un programa por ejemplo, la llamada a 
un método, el acceso a un atributo, ctc donde puntos 
de corte: Agrupan los puntos de enlace al igual que 
en una clase, en el aspecto se puede crear instancias.  
 
Examinaremos el proceso de la Refactorización AO a 
través de este ejemplo con una extensión de Java 
conocida como Aspect J [9] el cual se explica de una 
manera sencilla el proceso de refactorización antes y 
después. Del proceso de refactoring for extracting 
point-cut; donde se conserva las características de 
Java.  
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En la figura 1 se presenta un fragmento de programa 
que contiene un aspecto AspectSample se declara 
una clase class1 el cual tiene un método principal que 
es declarado.  
 
Tanto antes y después del refactoring se unen a un 
punto destino donde recibe una llamada del método ( 
call *Sample.pm())  
 
Con el fin de volver a utilizar este punto de unión 
podemos realizar una refactorización para extraer el 
PointCut para formar un nuevo PointCut del 
methodCall. De este modo, el pointCut extraidos del 
MethodCall puede ser reutilizado. 
 
Figura 1. Un Refactoring orientado a aspectos que extrae un 
punto de corte 
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